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RELACIÓN DE COLABORADORES DEL PRIMER FASCÍCULO
PABLO ACOSTA-GARCÍA, Institut für Geschichtswissenschaften, Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf. Universitätsstraße 1, 23.32, Raum: 00.29. 40225 
Düsseldorf (correo-e: pablo.garcia.acosta@gmail.com).
EGOITZ ALFARO SUESCUN, Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología, 
Facultad de Letras, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea. Paseo de la Universidad, 5. 01006 Vitoria-Gasteiz (correo-e: 
egoitz.alfaro@ehu.eus).
FABRIZIO ALIAS, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, 
Università di Sassari. Viale Umberto, 52. 07100 Sassari (correo-e: al_fbr@
virgilio.it).
IGNACIO ÁLVAREZ BORGE, Departamento de Ciencias Humanas, Historia Medieval, 
Universidad de La Rioja. C/ Luis de Ulloa 2. 26006 Logroño (correo-e: 
ignacio.alvarez@unirioja.es).
VICTÒRIA A. BURGUERA I PUIGSERVER, Departamento de Ciencias Históricas y 
Teoría de las Artes, Universitat de les Illes Balears. Campus Universitari, 
Edifi Ramon Llull, Cra. de Valldemossa, km. 7,5. 07071 Palma de Mallorca 
(correo-e: victoriaburguera@gmail.com).
EDUARDO CARRERO SANTAMARÍA, Facultad de Letras, Universitat Autònoma de 
Barcelona. Edifi ci B, Campus de la UAB. 08193 Bellaterra (correo-e: 
Eduardo.Carrero@uab.cat).
DAVID CARVAJAL DE LA VEGA, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad de Valladolid, Av. del Valle Esgueva, 6. 47011 Valladolid 
(correo-e: david.carvajal@uva.es).
HELENA CASAS PERPINYÀ, Departamento de Historia y Arqueología, IRCVM - 
Universitat de Barcelona. C/ Montalegre 6. 08001 Barcelona (correo-e: 
hcasaspe8.alumnes@ub.edu). 
MARÍA CONCEPCIÓN COSMEN ALONSO, Departamento de Patrimonio Artístico 
y Documental, Instituto de Estudios Medievales, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de León. Campus de Vegazana, s/n. 24071 León 
(correo-e: c.cosmen@unileon.es).
MARTA CRISPÍ I CANTON, Facultad de Humanidades, Universitat Internacional de 
Catalunya. C/ Immaculada 22. 08107 Barcelona (correo-e: mcrispi@uic.
es).
MÁXIMO DIAGO HERNANDO, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales, CSIC. C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid (correo-e: maximo.
diago@cchs.csic.es).
RAFAEL JAVIER DÍAZ HIDALGO, Universidad de Córdoba (correo-e: l72dihir@uco.es). 
ARNOLD ESCH, Istituto Storico Germanico di Roma.Via Aurelia antica 391. 00165 
Roma (correo-e: arnold.doris.esch@gmail.com). 
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ANDREU GALERA I PEDROSA, Arxiu Municipal de Cardona. C/ Graells, 37-39. 08261 
Cardona (correo-e: galerapa@cardona.cat).
ERNESTO GARCÍA FERNÁNDEZ, Departamento de Historia Medieval, Moderna y de 
América, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea. Paseo de la Universidad, 5. 01006 Vitoria-Gasteiz (correo-e: 
ernesto.garciafernandez@ehu.eus).
JUAN VICENTE GARCÍA-MARSILLA, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y 
Técnicas Historiográfi cas, Facultat de Geografi a i Història, Universitat de 
València. Av. Blasco Ibáñez 28. 46010 Valencia (correo-e: juan.v.garcia-
marsilla@uv.es).
ANTONI GINOT JULIÀ, Departamento de Historia y Arqueología, IRCVM - Universitat de 
Barcelona. C/ Montalegre 6. 08001 Barcelona (correo-e: tginot@gmail.com).
ISABEL ILZARBE LÓPEZ, Departamento de Ciencias Humanas, Historia Medieval, 
Universidad de La Rioja. C/ Luis de Ulloa 2. 26006 Logroño (correo-e: 
isabel.ilzarbe@unirioja.es) 
JOAN MALTAS I MONTORO, Departamento de Historia, Universitat de Lleida. Edifi ci 
Rectorat, Pl. Víctor Siurana, 1. 25005 Lleida (correo-e: joan.maltas.m@
gmail.com).
PABLO MARTÍN PRIETO, Departamento de Historia de América y Medieval y 
Ciencias Historiográfi cas, Facultad de Geografía e Historia, Universidad 
Complutense de Madrid. C/ Profesor Aranguren, s/n. 28040 Madrid 
(correo-e: pablomartinprieto@ghis.ucm.es).
JOSÉ ALBERTO MORÁIS MORÁN, Departamento de Patrimonio Artístico y Documental, 
Instituto de Estudios Medievales, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de León. Campus de Vegazana, s/n. 24071 León (correo-e: jamorm@
unileon.es).
JORDI MORELLÓ BAGET, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 
CSIC. C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid (correo-e: jmorellobaget@gmail.
com).
MANUEL NEGRI, Departamento de Filología Gallega, Facultad de Filología, Campus 
norte, Universidade de Santiago de Compostela. Av. Castelao, s/n. 15782 
Santiago de Compostela (correo-e: m.negri@usc.es).
PABLO ORTEGO RICO, Área de Historia Medieval, Departamento de Ciencias 
Históricas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga. Campus 
de Teatinos, s/n. 29071 Málaga (correo-e: portego@uma.es).
CRISTIAN PALOMO REINA, Universitat Autònoma de Barcelona (correo-e: 
crispalrei87@hotmail.com).
DIANA PELAZ FLORES Falcultad de Geografía e Historia, Universidade de Santiago 
de Compostela. Praza da Universidade, 1. 15782 Santiago de Compostela 
(correo-e: pelaz_fl ores@hotmail.com).
DANIEL PIÑOL ALABART, Departamento de Historia y Arqueología, IRCVM - 
Universitat de Barcelona. C/ Montalegre 6. 08001 Barcelona (correo-e: 
danielpinol@ub.edu).
MERCÈ PUIG RODRÍGUEZ-ESCALONA, Departamento de Filología Griega, Latina, 
Románica y Semítica, Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts 
Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: mercepuig@ub.edu).
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PERE J. QUETGLAS NICOLAU, Departamento de Filología Griega, Latina, Románica y 
Semítica, Facultad de Filología, Universitat de Barcelona. Gran Via de les 
Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: quetglas@ub.edu).
CARLOS REGLERO DE LA FUENTE, Departamento de Historia Antigua y Medieval, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. Pza. del Campus, 
s/n. 47011 Valladolid (correo-e: creglero@fyl.uva.es)  
ALBERT REIXACH SALA, Departamento de Filología y Comunicación, Universitat de 
Girona. Pl. Ferrater Mora, 1. 17071 Girona (correo-e: albert.reixach@udg.
edu).
NATALIA RODRÍGUEZ SUÁREZ, Departamento de Historia, Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales, Universidad Isabel I. C/ Fernán González, 76. 09003 
Burgos (correo-e: natalia.rodriguez@ui1.es).
VICENT ROYO PÉREZ, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad 
Media. Facultad de Filosofía y Letras. Universitat Autònoma de Barcelona. 
08193 Bellaterra (correo-e: vicent.royo@uab.cat).
ADELINE RUCQUOI, Centre National de la Recherche Scientifi que. 7, boulevard 
Davout. 75020 Paris (correo-e: rucquoi@free.fr).
MARIA ANTONIETTA RUSSO, Dipartimento Culture e Società, Università degli Studi 
di Palermo. Viale delle Scienze, edifi cio 2. 90128 Palermo (correo-e: 
mariaantonietta.russo@unipa.it).
CARLES SÁNCHEZ MÁRQUEZ, Departamento de Arte y Musicología, Área de Historia 
del Arte, Universitat Autònoma de Barcelona. Edifi ci B, C/ de la Fortuna. 
08193 Bellaterra (correo-e: carlos.sanchez.marquez@uab.cat).
LUCAS SANMIGUEL CUEVAS, IES Olorda. C/ Carles Buïgas, s/n. 08980 Sant Feliu de 
Llobregat (correo-e: lucsanmiguel@hotmail.com).
JOSE MANUEL TRIANO MILAN, Área de Historia Medieval, Departamento de Ciencias 
Históricas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga. Campus 
de Teatinos, s/n. 29071 Málaga (correo-e: triano@uma.es).
AMANDA VALDÉS SÁNCHEZ, Àrea d’Història, Facultat d’Humanitats, Universitat 
Pompeu Fabra, Edifi cio Roger de Llúria (Campus de la Ciutadella). 
C/ Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona 
IRENE VELASCO MARTA, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas 
Historiográfi cas y Estudios Árabes e Islámicos, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Zaragoza. C/ San Juan Bosco, 7. 50009 Zaragoza 
(correo-e: ivelasco@unizar.es)
JACOBO VIDAL FRANQUET, Departamento de Historia del Arte, IRCVM - Universitat 
de Barcelona C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: jacobovidal@
ub.edu).
